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Un estiu diferent per
a 10.000 periodistes
Els serveis als treballadors de premsa
també preveuen els no acreditats
—Josep Manuel Campillo—
Els organismes oficials, especialment els
de la ciutat de Barcelona, preparen
diversos dispositius per acollir la premsa
durant la celebració dels JJ OO. D'aquests
dispositius, en destaquen especialment el
que prepara el Comitè Olímpic
Organitzador de Barcelona'92
(COOB'92), el de l'Ajuntament de
Barcelona i el del Holding Olímpic
(HOLSA).
Altres institucions també preparen un
dispositiu comunicatiu propi, com la
Generalitat de Catalunya, el Govern Civil,
la Companyia Telefònica, la Cambra de
Comerç..., tot i que l'abast d'aquests no
és tan globalitzador com els dels tres
damunt esmentats. La seva estratègia es
basa fonamentalment en la difusió dels
continguts de les institucions que
representen.
Els dispositius del COOB, l'Ajuntament i HOLSA
de cara als mitjans de comunicació durant els
JJ 00 tenen un contingut molt ampli:
1. Prestar assistència professional als periodistes
que vinguin a Barcelona, perquè puguin
desenvolupar còmodament i amb eficàcia el seu
treball informatiu.
2. Prestar aquells serveis informatius relacionats
amb els JJ OO i tots aquells altres serveis que
siguin útils i d'interès tant per als periodistes
visitants com per als d'aquí.
3. Aprofitar la gran presència de mitjans de
comunicació a Barcelona durant els JJ OO per
explicar el projecte de,ciutat portat a terme amb
motiu de l'Olimpíada. Es a dir, explicar com és la
ciutat que els acull i les transformacions que hi ha
hagut, i també les perspectives i els projectes de
futur.
De cara a la concreció d'aquests principis bàsics,
el primer que s'ha concretat ha estat l'univers
que interessa, el factor humà. La conclusió a la
qual s'ha arribat és que, per primer cop a la
A més del COOB, altres
institucions preparen un
dispositiu propi per facilitar
la feina dels periodistes.
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història d'uns JJ 00, el col·lectiu de premsa es
podrà dividir en dos grups importants, i no
només en un com fins ara: continuarà havent-hi
el col·lectiu de premsa acreditada, el més
important, però també hi haurà una nombrosa
presència de premsa no acreditada.
Més enllà de la crònica esportiva
L'actual situació d'absència de boicots
internacionals als JJ OO i l'òptima situació
d'Espanya davant el món (país de moda per tots
els esdeveniments del 92, el nou lligam veïnal
amb l'Europa comunitària, la seva ubicació en el
gran centre demogràfic i comunicatiu de
l'Europa occidental) fan que les previsions
d'assistència als Jocs es considerin a l'alça.
Això vol dir no només que el nombre de
periodistes acreditats per Barcelona'92 és més
alt que als JJ OO precedents, sinó que també és
previst un elevat nombre de periodistes que
vindran per lliure. Sense anar gaire lluny, pels
recents JJ 00 d'Hivern d'Albertville hi van
passar més de 500 periodistes no acreditats,
segons fonts del seu Ajuntament. Una situació
nova als Jocs, ja que en la seva major part eren
periodistes de "Societat", que s'hi van desplaçar
per fer cròniques i reportatges socials al voltant
dels Jocs (seguretat, transports,, urbanisme,
sanitat, allotjaments, preus...). Es la nova
dimensió informativa dels JJ 00, que va més
enllà de l'estricta crònica esportiva per interessar-
se en la vida i transformació d'aquests Jocs.
Premsa acreditada
Aquest col·lectiu posseirà una targeta
d'acreditació atorgada pel COI i pel COOB'92
(prèviament contrastada amb els serveis de
seguretat dels JJ 00), mitjançant la qual podran
accedir a les Viles de Premsa, al Centre Principal
de Premsa (CPP) o al Centre Internacional de
A la plana de l'esquerra, la
Vila de Premsa de la Vall
d'Hebron, on s'allotjaran els
periodistes de ràdio i teleuisió
acreditats. En aquesta plana,
una imatge d'arxiu de la sala
del Centre de Premsa dels
Jocs Olímpics de Seül.
Tota mena de facilitats
informatives
Un fenomen nou és la
presència de periodistes no
esportius que busquen
reportatges de caràcter
social entorn dels Jocs.
Capçalera. Juny 1992
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Ràdio i Televisió, i a les tribunes de premsa i
sales de premsa dels centres de competició. La
sol·licitud d'aquesta targeta d'acreditació ja va ser
tramitada pels interessats a octubre de 1991, i
ara ja no se n'admet cap més.
Una depuració feta pel COOB'92 sobre les
11.000 sol·licituds d'acreditació, s'ha calculat
que hi haurà uns 3.500 redactors de premsa
escrita i uns 1.000 redactors de ràdio i televisió.
Els restants 6.500 acreditats seran tècnics.
Dels redactors acreditats 2.600 són europeus, i
d'ells 750 de l'Estat espanyol, 1.195 americans,
496 asiàtics, 119 africans i 90 d'Oceania.
Així mateix, cal afegir que els periodistes que
només assisteixin a la 97a Sessió del COI, que es
farà prèviament a la celebració dels Jocs,
disposaran d'una acreditació especial per aquest
esdeveniment. També tindran una acreditació
especial els periodistes que acompanyin els caps
d'Estat assistents a la II Conferència
Iberoamericana, que vindran a la cerimònia
inaugural dels Jocs.
Premsa no acreditada
Compendrà aquell grup que no disposarà
d'acreditació oficial del COI. No podran accedir
a cap dels llocs oficials dels Jocs. El nombre és
encara indeterminat, tot i que s'intueix que
seran:
a. Periodistes étrangers, sobretot europeus,
interessats a fer cròniques de societat.
b. Periodistes espanyols, sobretot de premsa
regional/local.
c. Periodistes esportius de reforç puntual a
col·legues ja acreditats, i enviats a darrera hora
pels seus mitjans.
d. Premsa comarcal catalana.
e. Escriptors de llibres sobre JJ OO i memòries.
L'operatiu del COOB'92
El Comitè Organitzador dels Jocs posa a
disposició de la premsa acreditada un operatiu
que combina equipaments i serveis. Pel que fa als
equipaments, la base principal de treball són el
Centre Principal de Premsa / Main Press Center,
i el Centre Internacional de Ràdio Televisió /
International Broadcasting Center (vegeu
requadre a la plana de la dreta).
Hi haurà 41 subcentres, 38 d'ells per terrenys de
competició i els altres tres a les viles olímpiques
del Poblenou, Montigalà, i la Vall d'Hebron. En
conjunt, aquests 11 subcentres disposaran de
tribunes per a 10.320 periodistes (a Seül n'hi
havia només 8.374) dels quals 5.430
comptaran amb pupitre de treball de 70x70 cm.
A l'Estadi olímpic hi haurà tribunes per a 1.800
periodistes.
Cada pupitre servirà per a dos periodistes i
inclourà monitor de televisió (16 canals olímpics
més els comercials), canals de resultats (atletisme,
natació, gimnàstica), telèfon i connexió de
l'ordinador al corrent de 220 V.
Cada subcentre oferirà les respectives sales de
Des d'octubre de 1991
que ja no s'ha admès cap
nova sol·licitud de targeta
d'acreditació.
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treball, que en conjunt tindran capacitat per a
3.380 periodistes i disposaran de 496 telèfons,
305 terminals de fax, 158 casellers de resultats,
368 terminals d'AMIC, 202 terminals d'EPH
(resultats), 534 màquines d'escriure i 3.053
monitors de televisió amb 16 canals olímpics
més els comercials.
Les sales d'entrevistes tindran capacitat per a
2.565 periodistes.
Quant als fotògrafs, s'han previst 4.300
posicions amb un fossat especial a l'Estadi
Olímpic. Tindran a la seva disposició un autobús
per a la marató i el ciclisme de carretera,
embarcacions per a vela i catamarans per a rem i
piragüisme. Podran disposar també de
missatgers de rodets fotogràfics.
Les viles de premsa serviran per a l'allotjament
dels periodistes i comptaran amb els mateixos
serveis per al treball informatiu que els
subcentres de premsa situats en terrenys de la
competició.
La vila olímpica de premsa de la Vall d'Hebron
té una capacitat d'allotjament de 2.160
periodistes de ràdio i televisió, i compta amb un
restaurant central per a 1.100 coberts, amb un
reservat especial per a menjars a la carta. També
hi haurà bar-cafeteria les 24 hores.
La vila olímpica de premsa de Montigalà allotjarà
els periodistes de premsa escrita i els fotògrafs,
en nombre de 5.260. El restaurant té una
capacitat per a 850 coberts i hi ha bar-cafeteria
les 24 hores. Atès el seu allotjament, també
servirà esmorzars, cosa que no es farà a la Vall
d'Hebron.
Operació Welcome COOB'92
Mitjançant el que el Comitè Organitzador dels
Jocs anomena Operació Welcome, és com el
COOB organitza la seva estratègia informativa
cap a la premsa, més enllà de les habituals
conferències de premsa.
L'AMIC (Accés Múltiple d'Informació i
Comunicació) serà gestionat des del CPP. Els
periodistes tindran accés al CPP a través de 88
terminals. També hi haurà servei AMIC a tots els
centres oficials dels Jocs.
Les vuit pantalles d'informació previstes a les
quals es podrà accedir a través del tradicional
sistema de menús seran: Resultats, Palmarès,
Notícies Olímpiques (noticies i declaracions
diàries), Biografies, Carpetes (dossiers informatius
bàsics), Estadística, "Barcelona, ciutat amfitriona"
(informacions sobre la ciutat, els projectes de
transformació, etc.) i Correu Electrònic (al qual
podrà accedir tot el personal acreditat).
Centre
principal
de premsa
a Montjuïc
Ubicació:
Palau de Congressos
Palau Firal
Plaça de l'Univers
Palau núm. 1
Dimensió:
51.158 m2 (Seül, 34,949
m2).
Distàncies:.
A 1 km de l'Àrea de
Montjuïc
A 4 km de l'Àrea de la
Diagonal
A 5 km de la Vila Olímpica
A 12 km de la Vila de la
Vall d'Hebron
A 17 km de la Vila de
Montigalà.
Horari:
Operatiu les 24 hores (de
1'11-7-92 al 12-8-92).
Serveis:
—Despatxos per a les
agències i els diaris
125 mitjans (Seül, 103)
10.125 m2 (Seül 7.519
m2).
Innovació: Línia directa de
resultats.
—Sala comuna de treball
2.826 m2 (Seül, 1.538 m2)
600 periodistes (Seül, 448)
2 pantalles gegants
128 televisors amb 38
canals olímpics
88 terminals d'AMIC
16 terminals d'EPH
(resultats)
317 telèfons
35 terminals de fax
15 terminals de tèlex
—Sala d'entrevistes
1) Auditori: 1.200
periodistes
2) Briefings: 400
periodistes
—Laboratori Kodak
1.860 m2 (Seül, 1.650 m2)
Capacitat de revelatge:
1.410 rodetsAiora
Nbre. de rodets gratuïts:
110.000
Pool Internacional (IOPP):
France Presse
AP
UPI
Reuters
EFE
De les 11.000 targetes
d'acreditado que s'han
donat, 6.500 són per a
tècnics.
Capçalera. Juny 1992
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Centre
principal
de premsa
a Montjuïc
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—Restauració
4 restaurants: 1.940
leriodistes
1 pizzeria)
7 cafeteries: 526
periodistes
1 pastisseria: 24 places
1 gelateria: 30 places
Altres serveis:
Videoteca
Reparació de cameres
fotogràfiques
Club
Agència de viatges
Lloguer de cotxes
Oficina bancària
Centre mèdic
Farmàcia
Quiosc
Correus i missatgeria
Agència de duanes
Custòdia de valors
Souvenirs
Material d'oficina
Material àudio-visual ©
El diari oficial dels Jocs serà dirigit pel periodista
Albert Garrido, del COOB'92 i gestionat pel
Grup G.S., que formen els periodistes Dardo
Gómez i Rafael Seguí, en col·laboració amb les
Universitats de Barcelona i Navarra.
Es publicarà del 14 de juliol al 12 d'agost. Els
seus continguts seran bàsicament taules de
resultats, combinades amb declaracions,
reportatges, fotos del dia i quaderns
monogràfics. S'editarà en quatre idiomes: català,
castellà, francès i anglès.
Se'n preveu una tirada de 40.000 exemplars,
que seran distribuïts als centres de premsa dels
JJ OO, a les viles olímpiques, àrees de Vips, al
Pool Internacional de Premsa, etc.
Carpetes informatives i documentació
literària
El COOB'92 pensa fer una distribució massiva
de Carpetes, que es refereixen als principals
temes relacionats amb els Jocs i la transformació
de la ciutat de Barcelona.
Les carpetes seran agrupades en sis grans àrees
temàtiques, una per cada color olímpic:
Roig: L'Organització dels JJ OO.
Verd: La ciutat i la seva transformació.
Groc: Cultura, Societat i Lleure.
Blau: Dades olímpiques i miscel·lània.
Negre: Declaracions i biografies.
Com a complement, el COOB lliurarà als
periodistes en el moment de l'acreditació els
següents materials editats:
—Guia Turística (editada per Plaza & Janés).
—Mapa (editat pel Patronat de Turisme de
Barcelona).
—Guia de Serveis de Premsa.
—Guia de Transports.
—Calendari dels JJ OO (horaris, esport per
esport).
Ràdio olímpica
Serà gestionada per Ràdio 4, de Radio Nacional
de España. Es previst que entri en funcionament
el 29 de juny i que mantingui les emissions fins al
15 d'agost.
Emetrà butlletins informatius de 15 minuts en els
quatre idiomes oficials dels JJ OO: difusió de
notícies, declaracions, etc., d'elaboració pròpia.
A mitjanit hi haurà un resum del dia en els 12
idiomes de treball del COOB (català, castellà,
francès, anglès, xinès, rus, coreà, japonès,
alemany, italià, serbo-croat i àrab).
La seu de la Ràdio Olímpica estarà a l'edifici del
CIRTV/1BC.
Information Desk
Serà gestionat pel CPP/MPC, i es trobarà a la
plaça de l'Univers de la Fira.
Serà un centre d'informació a la premsa atès per
personal del COOB, i que atendran dos serveis
bàsics:
1. De relacions públiques: "En què podem
ajudar-lo?" (un servei per resoldre tots els petits
problemes dels periodistes).
2. D'informació complementària al periodista i
distribució de material informatiu.
L'Operació Benvinguda de l'Ajuntament i
HOLSA
De forma paral·lela, i coordinada en la major
part d'aspectes amb l'estratègia del COOB'92,
l'Ajuntament de Barcelona i HOLSA preparen la
seva Operació Benvinguda. En conjunt, s'avalua
en unes 50 persones les necessitats d'efectius
per impulsar aquesta operació. La major part
d'aquest personal seran periodistes dels gabinets
de Premsa de les corresponents institucions i
periodistes i altres professionals voluntaris.
Com en el cas del Comitè Organitzador, el
dispositiu també consta d'un capítol
d'equipaments i d'un altre de serveis.
1. Equipaments:
—Pavellons al CPP/MPC.
—Servei de Premsa. Per a periodistes no
acreditats.
2. Serveis:
—Dossiers per a la premsa.
—Visites especialitzades de premsa.
—Servei d'acompanyament individualitzat a
periodistes.
—Butlletí "Barcelona Newsletter".
—Butlletí del Dia.
A l'Estadi Olímpic hi
haurà plaça, amb pupitre de
treball, per a 1.800
periodistes, i un fossat per
als fotògrafs.
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Pavellons al Centre Principal de Premsa
La plaça de l'Univers de la Fira serà habilitada
com un ampli espai institucional, on les
institucions que componen el COOB'92 i els
principals patrocinadors dels JJ OO tindran una
representació. La seva ubicació és ideal, perquè
es troba entre el CPP/MPC i el CIRTV/IBC.
L'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i
l'Estat hi tindran un pavelló cadascun des d'on
podran adreçar els seus missatges i atendre
l'interès dels periodistes acreditats als Jocs.
Funcionalment, el pavelló de l'Ajuntament
complirà la finalitat d'"aparador" de la ciutat de
cara a la premsa acreditada, i també com a lloc
de treball propi de l'equip de premsa de
l'Ajuntament.
El pavelló tindrà dues parts diferenciades:
1. Àrea d'atenció al públic: informació general
de la ciutat, serveis informàtics d'informació
municipal (010, videotext), elements publicitaris,
publicacions, punt de contacte amb el servei de
premsa de l'Ajuntament, etc.
2. Àrea de treball: espai per a zona de treball
pròpia del Gabinet de Premsa de l'Ajuntament.
Hi haurà al capdavant un periodista en del
pavelló, assistit per altres periodistes del Gabinet,
hostesses d'informació i operadors de Barcelona
Informació (010).
El Servei de Premsa per a no acreditats
A iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona, i amb
el patrocini de la Fira, Olimpíada Cultural i altres
institucions, es disposarà d'un Servei de Premsa,
entès aquest com un espai complementari i
subsidiari del Centre Principal de Premsa, i que
s'adreça al treball dels periodistes no acreditats.
Aquesta és una de les innovacions dels Jocs de
Barcelona respecte als serveis a prestar a la
premsa.
La seva situació també és perfecta respecte a
l'operatiu general dels JJ OO, ja que es troba als
locals de la Fira de la plaça d'Espanya (al costat
de l'oficina d'Iberia). Un espai de prop de 400
metres quadrats que és aportat per la Fira.
La direcció del Servei anirà a càrrec del Centre
Internacional de Premsa de Barcelona, i hi haurà
diferents servidors. A l'hora de tancar la present
edició es preveia, a més de l'Ajuntament,
Olimpíada Cultural (OCSA), HOLSA i Centre
d'Estudis Olímpics (CEO). OCSA tindrà al Servei
el seu punt de trobada amb la premsa cultural
que vindrà per fer la crítica cultural; HOLSA, la
connexió amb la premsa interessada en els
canvis urbanístics i infrastructurals de la ciutat, i
el CEO hi organitzarà un servei de documentació
bàsica i històrica de Barcelona'92 de la ciutat de
Barcelona i de Catalunya per a periodistes que
vulguin aprofundir en els reportatges.
Hi podrà accedir tots els periodistes que ho
desitgin, només presentant el carnet actualitzat
del seu mitjà o bé el carnet internacional de
premsa o del col·legi professional del seu país
respectiu i se li farà una credencial d'usuari. Els
periodistes acreditats als JJ OO hi tindran accés
lliure només presentant la seva acreditació
oficial.
Objectius generals a complir:
—Punt de referència per a la premsa acreditada
pels dies previs a l'obertura del CPP.
—Durant els JJ OO, punt de referència i de
trobada per a la premsa no acreditada, i des del
qual poder accedir als serveis més elementals
d'informació (010, Videotext, AMIC) i a la
informació més especialitzada derivada de
dossiers o publicacions.
—Punt des del qual poder establir contacte amb
els periodistes no acreditats i fer-los arribar
convocatòries i comunicats.
—Punt des del qual suggerir temes, reportatges o
entrevistes a partir de programes de visites a la
ciutat de tipus estàndard o sol·licitats pels
interessats.
El Servei de Premsa de Barcelona constarà de
tres, àrees bàsiques:
1. Àrea d'acreditació i recepció.
2. Àrea de treball:
—sala de redacció (amb terminals de 010,
Videotext, AMIC i EPH, i videowall). Apte per a
conferències de premsa.
—transmissions (terminals telefònics amb
connexions per ràdio i modems, servei de fax i
de fotocòpies).
3. Àrea de serveis generals:
—biblioteca, despatxos de direcció i reunió.
Al capdavant del Servei hi haurà un director
periodista, assistit per uns sis periodistes,
auxiliars administratius i hostesses d'informació.
Es previst que el Servei ja pugui obrir les portes
l'I de juliol, i que les tanqui l'li d'agost.
La torre de la Telefònica a
Montjuïc (pàgina del costat) i
la de comunicacions a
Collserola (pàgina 8) tindran
un paper decisiu en la
transmissió de les
informacions que tinguin
com a base el Centre
Principal de Premsa, que
ocuparà el palau de
Congressos I la plaça de
l'Univers (vista aèria
d'aquesta plana). A la plana
9 la Vila de Premsa de
Montigalà, on s'allotjaran els
periodistes de premsa escrita
i els fotògrafs. A la plana de
l'esquerra, un dels aparells
electrònics que per primera
vegada substituiran les
tradicionals caselles on es
deixava la informació diària
de resultats.
De Barcelona al món
EI Centre de Premsa per
als no acreditats estarà a la
plaça d'Espanya, sota la
direcció del CIPB.
L'horari de treball serà en principi de 12 hores
diàries, de les 9 del matí a les 9 del vespre.
Dossiers per a la premsa
El COOB'92, l'Ajuntament, HOLSA i altres
institucions preparen l'edició de gairebé 200
dossiers de premsa sobre temes diferents, i que
seran facilitats als periodistes. Aquests dossiers es
confeccionen de forma coordinada pel COOB,
que els agrupa en els sis blocs de carpetes
damunt esmentats.
Mentre que el Comitè Organitzador treballa els
aspectes més concrets referits a l'organització
dels Jocs, l'Ajuntament i HOLSA desenvolupen
els temes "de ciutat":
—Infrastructures (cinturons, col·lectors, galeries
de servei).
—Nou urbanisme (noves places, "Barcelona,
posa't guapa", Vila Olímpica, Diagonal Mar, Eix
Tarragona-Numància, Àrea Glòries...).
—Telecomunicacions (Torre Collserola,
inversions de Telefónica).
—Instal·lacions esportives (àrees olímpiques,
herència dels JJ OO, millora dels equipaments
esportius, CAR, Circuit de Catalunya).
—Transports (transport públic, Pla de Circulació
dels JJ OO, Aeroport, Port Autònom, gestió del
trànsit).
—Turisme (millora de l'equipament hoteler,
allotjaments alternatius, Bed & Breakfast,
lloguers de pisos dels JJ OO).
—Seguretat JJ OO.
—Sanitat (hospitals, prostitució, droga...).
—Grans xifres Jocs (inversions dels JJ OO,
impacte econòmic dels JJ OO).
—Àltres esdeveniments 1992 (Expo'92, V
Centenario, Madrid'92).
—Cultura (nous equipaments ciutat, política
cultural).
—Projecció internacional de Barcelona.
Visites especialitzades de premsa
L'operació de Visites de la Premsa s'organitza a
partir de dues fases:
1. Visita/Festa de benvinguda: Per la primera
quinzena de juliol, el COOB'92 prepara un pla
de visites diàries per a grans grups de periodistes
amb la missió bàsica de facilitar-los una base
informativa bàsica, distribuir carpetes bàsiques de
dossiers, i realitzar una visita de caràcter general
a la ciutat, per acabar amb una festa a la fi de la
jomada.
2. Visita selectiva: Després de la visita de
benvinguda, l'Ajuntament, HOLSA i altres
institucions organitzaran un cicle de visites
especialitzades a nous equipaments o
infrastructures, segons l'interès que hagin
mostrat els periodistes a partir d'una enquesta
prèvia a efectuar durant la visita de benvinguda.
Servei d'acompanyament individualitzat
L'Ajuntament de Barcelona, amb el suport de
HOLSA, la Universitat Autònoma i altres
institucions, oferirà un servei d'acompanyament
individualitzat a periodistes visitants pertanyents
a grans mitjans estrangers. Hi haurà un equip de
periodistes veterans de la ciutat que faran
voluntàriament aquesta missió d'acompanyants,
com també de tècnics, creadors, i professors
universitaris també disposats a fer de cicerone.
Butlletí Barcelona Newsletter
Aquesta serà una publicació dirigida i gestionada
per l'Ajuntament de Barcelona, especialment
adreçada a la premsa espanyola i estrangera.
S'editarà en castellà i anglès.
Contindrà articles d'opinió, reportatges breus,
agenda d'actes...
Es distribuirà directament a les principals
instal·lacions dels JJ OO i es trobarà al servei
informatiu de l'Ajuntament a la xarxa de
videotext.
Butlletí del Dia per videotext
L'actual Butlletí del Dia de l'Ajuntament de
Barcelona passarà a ser gairebé monogràfic
sobre els Jocs: agenda d'actes, previsions de
circulació, actes culturals, serveis al públic,
serveis per a la Família Olímpica, comunicats i
notes de premsa...
No obstant, canviarà el sistema de distribució: el
Butlletí deixarà de ser distribuït per fax per ser
distribuït per Videotext.
Mitjançant el suport de la Diputació de Barcelona
i de la Companyia Telefònica, es cedirà als
principals mitjans de comunicació de la ciutat un
terminal de videotext i una impressora. Aquest
terminal estarà situat a les redaccions i,
mitjançant un senzill codi d'accés, es podrà
connectar amb el Butlletí del Dia de
l'Ajuntament.
L'avantatge d'aquest sistema és que la
informació arriba a l'instant. S'hi poden
incorporar gràfics, i la informació pot ser
actualitzada periòdicament.
Un altre avantatge que trobaran els mitjans és
que també podran accedir a altres bases de dades
interessants per al seu treball, com els serveis de
videotext de Le Monde, France Press o
Libération, o d'altres institucions del país.®
Durant la primera
quinzena de juliol es faran
visites prèvies de grups de
periodistes a la ciutat.
